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DECRETO LEI 17-04-1836 
Preâmbulo do Decreto da Instrução Secundária de 17 de Novembro de 1836
(Publicado no Diário de Governo, Número 275, 19 de Novembro de 1836)
ABRIL 2010
Fonte: Maria Fátima Bonifácio, “Passos, Manuel da 
Silva (1801-1862)”, in Dicionário Biográ$co Parla-
mentar 1834-1910, Maria Filomena Mónica (coord.), 
Volume 3, Imprensa de Ciências Sociais, Assembleia 
da República, Lisboa, 2006, pp. 184-187. (Texto com 
supressões)
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